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Distinguidos señores miembros del jurado, a fin de cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante 
ustedes la tesis titulada “Satisfacción laboral y rotación del personal en el área 
operativa cts en la empresa Everis del Perú”, cuyo objetivo fue el determinar la relación 
existente entre la satisfacción laboral en la rotación del personal del área de 
operaciones cts en la empresa Everis Perú - Lima, 2018 y que someto a su 
consideración y espero que pueda cumplir con todos los requisitos de aprobación para 
de esa manera obtener el título profesional de Licenciado en Administración. La 
investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se da la introducción a las 
variables y teorías que darán base a los fundamentos que esta investigación usa; en 
el segundo capítulo se muestran los métodos y criterios empleados en la elaboración 
de esta investigación; en el tercer capítulo presentamos nuestros resultados de las 
pruebas, aplicadas a nuestro objeto de estudio; en el cuarto capítulo se muestra la 
discusión de resultados obtenidos en esta investigación con los de los autores 
expuestos en nuestros antecedentes; en el quinto capítulo mostramos nuestras 
conclusiones a las que la presente investigación llegó; en el sexto capítulo podemos 
observar nuestras recomendaciones que el autor de la presente brinda para poder 
aportar a la solución de la problemática expuesta. 
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La presente investigación tuvo como principal objetivo el determinar la relación 
existente entre la satisfacción laboral y la rotación de personal en el área operativa cts 
de la empresa Everis Perú – Lima, 2018. Se utilizó la teoría de Florez (2011) para la 
variable satisfacción laboral y la teoría de Ibáñez (2011) para la variable rotación de 
personal, el diseño fue no experimental de corte transversal y aplicada de tipo 
descriptivo correlacional, para realizar el estudio se aplicó un censo a la totalidad de 
los trabajadores del área conformada por 50 personas, para concretar la recolección 
de datos utilizamos la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. El 
procesamiento de datos se llevó a cabo con el programa estadístico SPSS versión 24, 
en donde se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.811 para la variable satisfacción laboral 
y 0.728 para la variable rotación de personal; para la prueba de hipótesis de la presente 
investigación se estableció la correlación Rho de Spearman, que nos permitió concluir 
que sí hay una relación existente entre la satisfacción laboral y rotación de personal 
en el área operativa cts en la empresa Everis Perú - Lima, 2018, con un coeficiente de 
correlación de Spearman del Rho=0.840, y con un sig. Bilateral de 0.000. 
 















The main objective of this research was to determine the existing relationship between 
our variables, job satisfaction and staff turnover in the cts operating area at Everis Perú 
– Lima, 2018. The theory of FLórez (2011) was used for the job satisfaction variable 
and the theory from Ibáñez (2011) for the staff turnover, its design eas experimental 
cross - sectional and applied of correlatinal cescriptive type, for the study a census was 
applied to the totality of the workers of the area and as an instrument, the questionnaire. 
All the data processing was carried out with the SPSS stattistical program, version 24, 
which a Cronbach´s alpha of 0.811 was obtained for the variable of job satisfaction and 
0.728 for the variable staff turnover; for the hypothesis test of the research Spearman´s 
Rho correlation is used, wich allowed us to conclude that there is an existing 
relationship between job satisfaction and staff turnover in the cts operating area at 
Everis Perú - Lima, 2018, with a Spearman´s coefficient of Rho = 0.840, with a Sig. 
Bilateral of 0.000 
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